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     PRESENTACION 
 
Señores miembros del Jurado, presentamos ante ustedes la Tesis titulada: 
“Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de 
secundaria, Institución Educativa Requena 2016”, con el objetivo de determinar la 
relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en el 
área de matemática del 6to. Grado de primaria, Institución Educativa  Nº60731-
Requena 2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado de Doctor  Educación. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
 
El presente estudio se estructura de la siguiente manera 
El primer capítulo, corresponde a la introducción de la investigación en la que se 
presenta los antecedentes, la fundamentación científica relacionadas con las 
variables de estudio; justificación; el problema, la hipótesis y objetivos de la 
investigación. El segundo capítulo, expone sobre el marco metodológico; 
especificando las variables de estudio; la operacionalización de las variables; la 
metodología; tipo de estudio; diseño de investigación; población, muestra y 
muestreo; técnicas e instrumentos de recolección  de datos; métodos de análisis 
de datos y los aspectos éticos. El tercer capítulo, se presentan los resultados del 
análisis univariado y bivariado para probar la validez de las hipótesis de la 
investigación. El cuatro capítulo, corresponde a la discusión de los resultados más 
relevantes del estudio y se contrasta con los antecedentes de investigación y el 
marco teórico. En el quinto capítulo, se formulan las conclusiones a las que llegó 
de acuerdo con los objetivos de la investigación. En el sexto capítulo, se plantean 
las recomendaciones pertinentes en función de los resultados obtenidos. En el 
sétimo capítulo se presenta las referencias bibliográficas que se han utilizado. 
Finalmente, se adjunta los anexos aclaratorios de la investigación. 
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El presente estudio estuvo orientado a comprobar la validez de la siguiente 
hipótesis de investigación: Existe una relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje que utiliza el estudiante y el rendimiento académico en el área de 
matemática del 6to. Grado de primaria, Institución Educativa Nº60731-  Requena 
2016. 
Se asumió el método de investigación cuantitativa, en el nivel correlacional. La 
población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes (120) del 6TO. 
Grado de primaria en el área de Matemática de la Institución Educativa Requena 
Nº60731-  2016”, provincia de Loreto, ciudad de Requena, matriculados en el año 
escolar 2016. La muestra estuvo conformada por 92 estudiantes, seleccionados 
mediante el muestreo por afijación proporcional y el muestreo aleatorio. Se 
administró una Encuesta-Cuestionario para identificar las estrategias de 
aprendizaje y un examen escrito para evaluar el rendimiento académico en el 
área de matemática. 
Los resultados de la evaluación global de la variable: Estrategias de aprendizaje, 
permiten concluir que, existe un mayor porcentaje de estudiantes que obtuvo un 
nivel Medio (40.2%); Alto (32.6%); Bajo (27.2%), respectivamente. Los resultados 
de la evaluación global de la variable: Rendimiento académico en el área de 
matemática, permiten concluir que existe un mayor porcentaje de estudiantes que 
obtuvieron un nivel de rendimiento académico Regular (40.2%); Bueno (32.6%); y 
Deficiente (27.2%), respectivamente. 
El análisis inferencial mediante la aplicación de la Prueba estadística de la Chi 
Cuadrada (X2), con un nivel de significancia α 0.05%, con g.l. 4; cuyos resultados 
permiten inferir que: X2c = 10.2667 > X
2
t = 9.488, permiten concluir que: Existe una 
relación significativa entre las estrategias de aprendizaje que utiliza el estudiante y 
el rendimiento académico en el área de matemática del 6to grado de primaria, 
Requena 2016, se aprueba la hipótesis alterna de investigación y se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
Palabras Claves: Estrategias de aprendizaje – Rendimiento académico en el 








The present study was aimed at checking the validity of the following hypothesis: 
There is a significant relationship between learning strategies and student 
achievement in the area of mathematical st use. Degree of secondary educational 
institution Requena. 
 
Quantitative research method was assumed in the correlational level. The study 
population consisted of all students (120) 1st Grade Secondary in the area of 
Mathematics of Public School Requena. The sample consisted of 92 students, 
selected through proportional allocation sampling and random sampling. Survey-
Questionnaire was administered to identify learning strategies and writing test to 
assess student achievement in the area of mathematics. 
 
The results of the overall evaluation of the variable: learning strategies, support 
the conclusion that there is a higher percentage of students who recorded an 
average level (40.2%); High (32.6%); Low (27.2%), respectively. The results of the 
overall evaluation of the variable: Academic achievement in the area of 
mathematics, suggest that there is a higher percentage of students who obtained 
a level of academic achievement Regular (40.2%); Good (32.6%); and Poor 
(27.2%), respectively. 
 
The inferential analysis using statistical test of Chi Square (X2), with a significance 
level α 0.05% with gl 4; The results allow us to infer that: X2c = 10.2667> X
2
t = 
9,488, to conclude that: There is a significant relationship between learning 
strategies and student achievement in the area of mathematical 1st use. High 
school degree, I.E. Open Requena, research hypothesis is approved and the null 
hypothesis is rejected. 
 
Keywords: Learning Strategies - Academic achievement in the area of 
Mathematics - Student 1st. High school degree. 
